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S8 publica 101 :Ju8vel
Ai'irNCIOS
IJI.
eltrellu e8parcen a la mitad del dilo
8U dudosa claridad 1I0bre el UDlverilO
a!>ombrado. al I..do de on 801 f.lto de
reeplandorell; brilla la luna en el fir-
mamento iluminaodo en la cima del
Calvario el dellenJace de la mili horri-
ble tragedi~, Desierto y e¡lenoiollO ee·
ti ellu~ar en que re800aron poce bá
la8 blalffeml&8 y loe jllrament08; algún
apagado lIullpiro viene tao lIólo a 10·
terrlHnpir de vez en cuando la 5terra-
dora calma de la naturaleu. A lo le·
JOIl, 80bre on tonde de negrura, Be rti-
villan lal! torre8 y morallaB de la oio,
dad maldita, y a lo largo del camino
qoe a ella oonduoe ee precipitan en
ooof... eo tropel Holdadoe y verdugoll 6e-
gOldol4 de uo numerollo popultloho-
¡Jeruilalén! ¡Jeru8alén! que traell es-
tampado el. tu rrente el terrible aoa·
tema del Dio8 de 111.8 vdnganZ8t1, bien
luí oomo traía impreeo eo la Ilaya el
eif{no de reprobaoión el fraticida Caíu!
¡Generaoión ineeDeata y dellcreida, de
quien lIe ban apoderado ya por jU.!Itce
juioioll de Dio8 el endureoimiento y la
uboeoaoión!
Il.
Ya ee oonllumó el .!Iacrifioio. La Vio-
tima ba f>lIpira.do ya .!labre el altar,
Una Yadre y un Oisoípulo velan 8010l!
al ~¡e de la cruz. el oa.dáver -1el Hijo y
del Maeatro, ¡María! vedla alli, En pié
junto al afrentoeo patíbulo del Brjo
adorado, ooot.empla,ooo el curnÓn he-
aho pedazoll,aquel cuerpo ongldo ayer
con ungüenr.o de nardo preClOl!O, boy
afeado con el polvo y a@quero"ll" aaH·
va.. ; aquellas maun., que t.nta~ v€'cell
lOe e:r.lendl<!ron en favor del dolu"ute y
del afligido, taladrada" y fiJa", con
ola val al @6.ugrieoto madero; aquella
cabez.a ant.ell noble, Vllroull y mllje8-
tuon, ollída ahrora linguida mt>n te 8U bre
el peobo,detlgarrada oruel meule con 111.8
e.. plD U, e8paroidoll en desorden le8
oabelloll 1I0bre la frente y f>~pl.ldlu.
Tal vez oyó aúu gotear 8cbr.. 1.. tH.ru
la lIangre de lail re('lente8 herid .. ", lal
vez 91no a IIcrecentar pus tlnf Imltl'ntOI!
el rpouerdo de tiempoit mis dICho.
1108, tal vez 8e prellentaron a IIU lm_gl-
naolón la cueva de Be~en, 108 Angelell,
Joe pastoree y 101l Reye8, 111.9 joroadas
del de@ierto huyendo de la pl"l"ileOO-
clón, 1011 gooeil del hogar doméstico
eo tierra eIlraujer!l, 108 mtlagrOl' que
aoomplliiarou mi", tarde en la predica.
olón del Evaogelio, el agua cunverti
da en vino, JOil pace8 muitiplicad08,
el hIjo vuelto 8 la vida, el trluofo rle
JerUll&.léo y 111.8 afectu08811 palabrtu de
la úl~imll. Ce08. jPob~e Madrel Llora,
Han, Hrja de David, que bien tienes
por qué, 81 lloró J.l.Cob la supue8ta
muerte dr.! José, si lloró AIl8 h. auseu.
oia de Tobía"" lIi ee oyó en ,Roma el
llanto de Raquel por 8U8 hijo", que ya
no exi8títlo, bien pu ..des llorar, Vir-
geo llaot&, y deuhogar en eeutldall
quejail la amargora de tu coruóo!
¡Oh VOllot.ro~ todos, los que pallaill
por el (lamioo, atended y mlrarl. 1'1 hay
dolor @emejllnte .. mi dolor! Q'lerlado
be oowo '-'ludio ltl. que tui eu otro tlem
María al píé de la Cruz
-----
I.
Npgro y lIombrio eet' el borizonte,
como la conoieoola ,te J08 deloidad. Lad
11
•
Amltlleció el Juevc:o. SalllU.
Alrededor de cada sacerdote
se 3¡'iñan hombre... lit' lodltS cl¡¡ses
y {'oudiciolles, pidiendo humildes
la absolución de sus pecados,
El sacrificio de la misa se Orff'-
cera hoy una vez sola ell cada
lemplo, pero Con solemnidad in u-
si(ada, La Iglesia no hace nbli~alll
rill la 3Eistencia, pero totlo... los fie·
les conCUI'reo,
Rt'lIniuos los cristianos en de-
rredor del altar como milicia per-
rectamente organizada, repilen
ulla á IIna lodas las oraciollf's tlf'1
Sacrilicio, ellal si furran los arti-
culas de IIlla ordenanza ct'leslial:
8lJ.s rodillas dóblallse acumpa..¡adas
cuando la voz del sacerdote acla-
ma lres vecf'S Santrl v Dios d~ Sa-
baolh al Señor de 'Ios f'iérciLo~;
monlchLOS después, rormando una
lrinchera illdeslNclible al retll'·
dar tlel ara sanla, reciben el Pan
divino,
Levalllá-niJose lUf'go rorlificadllS,
como EHas para prosegliir el ca
mino que aún deben andar, o)en
en ~u corazon las inslruccillncs
que les da Sil divino i\taestrll, ~
ConOCl"1I per(t'etarnerlle _la l:iClica
que lipIle Sil gloríoso Capi(ftn para
cOllquislar al aUvf'r~ario~· ("OIlSP-
~tlirla viclnria. ¡Annr, amor, mil
cho 3'nor, y para arr:ltr mucho mu-
clla re!
Esa es la consi~"a que diaria
melltc rpcibimos los crl"li;tIlO;, en
la Eucarisua.
Eo; lo qUf.', para aseg"urar 1.. 11'11-
del mil IltI/I, IIOS nrrt'ct' Jf';,ucri,11I
despu¡'s de lavar nut'sLras alrlJas,
como Ii\\'ó los pies dI' sus l)iscíl)tl~
los.
I-or eso f'1I l'I hermoso día en el
que se promul¡.ra la ley IJu('va, eJl
cerralla en un mal1damif'lllo dp
amor múluo, se cubre COIl 1111 Vt'-
lo blanco la cruz dpl aliar de 1;0
Cnmunion. Porque la cruz, en ro,
jl;:cida COII la sallg'rt' de la Víclima
expiatoria en el lIia uro l;¡ Jn.'licia,
euando esl:} cuhi Tta dl" blallcu al
lado de la Euearisl(i1, l.S :-iKIIO .l~
pn univers.ll pnlre l'ls humbres y
los pUf'blos, y la llllica ballrlpra de
amol' junlo a la clJ<t1 se estrecha 1'1
lillaje humano.
•
.o\llancim y comunicadOll .li pre.
cios coo.encionales.
No le devoel.eo nriglDales,ni
se pobhcui ninguno que no elt~
ftrmado.
PUNTO DE ·SUSCRIPCIO.s
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JUPVf's.;,'l8 ~Iarzn de i918
mmUlldICIll~; porque hall vi..,tu
lambil'lI COrllo :lquf'lIa entrar f'1l el
sanluano de .'fU suelv a les g('nl¡{f'~,
a quienes estaba mandado que 110
se acercasen a SIlS confinp::; t's
verdad que esas prorrcias Ilf"llan
de espanto a los clwilicos, q'IC la.;
miran como un o'r;iculo que \':lli-
cinc'l los días presentes, pero en-
100H~e" las lec¡;iollPs del ~rallde
Allustill que siguen en, pI Oficio
divino, '! que SOIl recitadas pnr los
clérig-os que)almodial' los .\laili
lIes, "iPIlt.:'n a r':'l'urdarllns qllf', a
pesar dc 1.. cOl11radlcclóll deJa CIU-
dad, M adVlerle La .gLo1'la dI: la
Cru.z: ~ aunque muchos hall re-
Ilt>gadl1 de ella, rol Crucificado ps-
lil COII los~b"'IZOS cxtelldidos hacia
el, puebLo, que le cOlllradice y le
Ille~a .
AI,¡IIf'~ar a ('Sle punlO Jos c:"ulli
ticos sa~rados se animan ,y pI'eci.
"i!<lll como IIn lorrellle de súpli-
cas y alaballzas, parece que la re
renace en lodos los corazones, y
para hat~erla más oSlensible dirlast'
que los fieles se apresura, a df'S-
menlir el aeóliw, 'lue V3 eXlin-
:ruil'lIdo las luces del candelelo
lrian~lIlar, en rt'cuf'rdo dt'1 apoc¡¡·
miento de 105 Discípulos colJardf'~,
o~l'eciPl1lloll"' en abundancia hlalwa
cera, qUf' ha tiPo ard«:>r al uia lIi·
gUlenlc :ulte .,1 ~'ll!lbimo 's'acra-
melllo, como arder<ln tambi¡;n en
amor divino las almas tic 105 ure-
rcnl~s,
Comenzados ya los Laudf's, con-
juradas por la voz casi llmniJlOlell.
If' tJel.sact'rdote,:tl ('11101131'('1 Lf'U-
dalt', todas las t'l'1;tluras :'lt'II:o.iblt'.s
e ilbellsiblt's tlt' l:t naluraleza para
que del! gloria a Dios, propolll' la
1~lesia al pUl'blo alli con~rf'gado
el c:llllicll de )iolsés df.'sJHlt'S de
pasado el mar Rojo, y el crisliano,
en su ardienle ralllilsia ue sumer'-
"ir en el mar de las soberbias hu-o
mallas.,,1 caballo yal caballpro. y
conociprtdo que pi Señor e" la /01'-
(aLeza suya, publica a WilOS la ;;10-
ria del Ahisillto, a t1p... ¡lt'cho tle los
conwrbado,I( J1rinClpes de Edom)" ~Ie
los tembLadorlJ,~ de Moab; admira
eOfllo se inlroducen 105 hijus de
Dios en el monle de Sil lH'redad,
lit'l'>afianJo a los impios COII burla
salita p!lra que conmuevan el taber
núculo de Sió1i, I(>s increpa con la
hiperhole divina del Prort'11, ex-
clamancln: cA Ilf'sar VIII'SU'O, el
~eñor remará etemamenle, y." má"
allá, mlls allá.» Domrnu" regnavll
m uetl'fmon el u/lra.
•
SEMANARIO REGIONAL
REDaCClON' f aOlolINI;'rRAClOt ~




Pa'iaron lres lIias desde que se
brlldijf'ton las pa1113s.
La aLPnción dI' Imi cris¡anos es-
l:l ahsorla, medil3ndo sin ,'esar la
P",ilin de Jesucri'ilo.
Todos sus pormPllorf>S, atlmi,'¡¡-
hlf'llll'nte narrados por los ev:wge·
liSias, han :o.ido l'rferidos por la
I?,lesia al put'blo fit'lj solamellte
r~ ..¡ta nrrecer a la cOI:templación
cristiana, en e~ dia de su mayor
"'rvnr, 1,1 recuerdo drl C01MUln-
mol/un e,~l 'i de ~a laflzada del Go-
l'all111 de JI'SÚS, qlle !la de narrar-
l:O~ san Juall en la maliana de.1
Vit'rlles S.1l1l0,
E.; el Miércoles ~atlto por la
tanteo
P¡Il'ece que a cada lemplo han
Ile;;ado los discilwlos del ~rñor a
fiu lit' disfHlOer un cenácuto gran·
de Y,adornado ptl.Ta celebrar la P(U-
cua.
La lNsleza que daban al s311tU3-
rio los Ilt'gros velos ha desapareci-
do en parle. Blullcas '! ostentosas
colgaduras ~f' sllslwntlell dp las
ele\'atlas cúpulas, ricos ornamell-
lOs SI"' preparan como NI las gran-
des sol~mnidadj's, los pehelPros
llel inciellso espcrall el rue~o sa-
grado para exhalal' sus perfumes,
las flores más arom:lticas de la prj·
ffilt\'era, mtltizada:o. con el color de
la Pasión, eu cuyos di'ls han abier-
t(l su, capu'los, f'sparcell Sil ~rato
olor por 1,1 ~alllllario; f'rl~ese IIn
1Il0nllmcnln SUlltllllSU en la cate
dral, rico y ell~3lanado en la pa-
rroquia, bello como la humildad y
sencillo como la iUllcellcia en el
r.OIlVento rle la:- pobres religiosas...
al otro di;) es Ju('\,es SanLo.
¡\uLe UlI altar que no ha sus-
pelldido su lULO se congl'ega el cle-
ro COII el plleblo, y principian los
sagrados cafllicos, IrisLes y COIlSO-
ladores al mismo riem¡w, por esa
armolllasublime que sólo en el Ca~
toli~ismo se cnCuenlra.
Es verdatJ que Jllrernias empill
la Sus lamenlaciones para llorar
la rlrSl1urlpz del III~ar sallto, el lu-
(o de Lo,! caminos de StÚl1 )' la I)ér-
dida de sus solt'm llidade"': cierto
es que estas consideraciones pro-
ducen dnlor muy acerbo en los
dia:o. prpst'IILes en'lJue las llaClOlleS
católicas se encuentran como Jerll~









Cllando la ~lIerr;¡ If'rmine. 5a·
bn'mos mllcha:l cosas que hoy per·
mallfcell ignoradas. elltre ellas loos
secreLOS dl' la balistica, que!'o JP.-
¡arán de orrecer illll'res eXlraorJi..
Ilario no solüml'nle para los que
s'" dellican léCllicamentea esta ela·
se de f'stlldius, sino para los que
siendo legos en la maleria Kuslan
























LA CARA DE DIOS
JUEVES EUCAR,ISTICOS
Re8pete_ol'! el aCnerdo mooioipal de
8uprimlr la romería de la Cara de Dio•.
Pero oonvengamos en que la luprelli6n
ablloluta ea impertinent.e. A QuellttO
juioio, balitaba coa:. haber!. tra81adado
al dilo de Pallona.
Si el fiQ pet8eguido por nQe9~tO oon-
cejo;eta el de evitar el e8oaroio que te·
presenta uoa fiesta oallejera en el tlillo
más serio. grave 1 mel~noó¡¡oo 4el 1060,
oon habérsela liran8Ílltldo a otro 8D el
Que la juet"a e8tuvie8e antoriaada por
la ét.ioa urbanll, ,odas, deade 101 "pe'
queii~1l indnlltrialeu a 108 grande& c.o·
'llerou¡,ntes y de8de loa que uidua e
indefllottblemente OOQourren todo. 1011
viernell llantos a la calle de la Prince-
8a hlll't.aloll que no oonourrimOI jam'8,
h.bríamo~ qnlldado ab80lutamente u-
tisf~obo8. Pero I'!~oonoce que el Ayun-
tamleoto no qUiere ,roporOtonaruo,
88a peqneDa lati8faooión , d. ¡folpe 1
porraso, a raj.., ..bla, ba borrado del 01.·
Hoy, a 118 ouatro, oelebrará ,Rura
Santu en la Iglesia de Santo Domin·
go, la Asooiación de 108 Juevea Euoa·
• •rtlltl008,
En l. tarde del 3 del aetoallleguoo a es·
la parroquia los PP. MisionerD5, Fr. Bruno}
Jost!l del convento de Capuchinos de Tudela.
Precedidos de la crut parroquial,} acompaña·
dos del ~r, Cnra clln sobrepe\Ul} del Ayon·
lamieoto y numeroso. fieles. mientras ni-
ños y niñas ~.ntaLan duran le el trinlilo los
cánlico' A misión. 01 lIal1l4 ..' , enlnron a la
iglelia parroquial a arrodillarse aoLe el 11·
grario.
Eropezaron aquella misma tarde 101 ser·
manes de misi6n, y babia que ver cómo 101
fieles llenaban la.~ tres anchas ones do l.
ampli¡ iglesia, ávidos de oir la palabra divi·
na de labios de los eoviados del Señur.
No fué la curiosidad la que llevó a ellol
sencillo~ creyentes a oir los ~ermones del
primer dia. Doranle 108 6 diJs de lanla mi-
sión los mismos feligreses, porque eran 10·
dos .cudian larde J manana·tI todo, los ae·
losleliglosos a oir la palabra de Dios, que
pen\trab. en sos corazones como ~e infiltra
en lierra sedienta el beneficio de la lluvia.
Fr.lo copioso de la santa misión hl Sido
el numero consolador de Coruunione¡: !soo
creyen'el han asisLido al banquete encaril·
tieo del Pan de los Angeles.
Llegó la despedida a los lIisionero¡:, J no·
meroso gentio, que no podia ser olra cosa
por el cariño J 8impa\ia. que a bombre~,
mujeres y niños habian inspirado, salió a lu
afuer¡s..dlll pueblo a dar, entre mil ofreci·
mientos y vilO.e~ mil, el uftiroo Idi",s. los
PF. Capuehinos, que, alejtlDdose [laso a paso,
agitabau de vez en cUlodo !IiIS blanco. pa-
ñuelu!!, basta perderse por la disllocia 'UI
!ilnetas carolOlodo a pié blcia saliDU de J.-
ca
PUl' \ onsiguieute, puede t1eeil'-
5" 4ue all\PS de la guerra aClual,
las velocidades medias oblenidas
~or los diferellles fallricanlcs lic
arma~t os'cuaball enlre los 500 y
600 ll1ell us por segundo.
¡':Sl-l velocitJad no se aplica ver-
daderamellle lilas que a los cailones
de calUpaJia. El material de mon-
laña \' lus obuses desarrollaban
Ulla y'elocidad tIlu, il~reriur. I':u
cambio, cienas piezas de marina
daban ,-elucidarles consit.lerable-
mClllc superIOres.
OesJe que comenZÓ la guerra,
lOdvs los beligera'He~ han lelldido
a aumenlar la ,'clocidad oc las ba-
fas de fu:.il. Y bien podemos decir
que 11) hall l'1gfado.
En Francia, las balas perrorall-
les Ile~all a pasal' de los 740 me-
Iros de velocidad, y las balas alli.-
loga~ de ¡\Ielllanlil ca~i lamlJil~n la
aICall1.all.
Las bah,s orJillarill~ de los fll-
:silcs .. Iemaues regislran ve~ocit.1a
deos df' 850 metros.
Cualll.lu hahlalllus de vehll'ida-
lies rnaxirna~ lu haC('!lltlS en ~clle­
ral, es Jttcil' sin tener en CUCllla
la canlidad de facLOres que ;/llCI'-
vienen para relardar la O:lIa, ~I
prirncl'U lÍe esos faclures r.s lo dc·
fecluOsO de la pólvora, OLI'O e~ la
fue.l'ZJ de las presiones ejcr(~idas
en el alma del fll!til. Para UUlCllt'l'
las velocidades rnaxirnas de que
venimos hablandu, :le Ilf'ccsila ulla
prrsión de :3.vOO k.ilo¡.;:ramos eu
celllimelrO:l cuadrados.
ElI lo que a la al'lillería se rt'-
fltll'e, cierlOs tipus Je cañunes
frallCeSe::i manifleslall Ulla sUlwrio-
ridad evidente sobre las piezas
alemallas.
La censura, perfectamente 10-
gica. que el Gobiel'no de la veciua
nepública ejerce sobre lodos los
"''iCriIOS que lrllle" dc la guel ra,
Sl'arl libl'u~, fullellH, u sllllplemell'
lt' arliculos, ha impeJitlo al abalc
)Iorena publicar las cifras coml)3-
ralivas enlre la c<tlidad de la arli·
Ileria francesa )' la alemana,
Sill embargo, alirma el "abiü fl·
sico que las piezas frallces~s han
cUllseguido }3 que las veloclda-
de~ tle sus prn)ecliles excedan de
1111 kilómelro por se~lInJo, CQ:-<l
'1"r :-i se bubiera dicho hace vein-
le añus, babria parecido increible.
Para üblener eSllS rf'sllll<ulos
sOI'!)l'endenles, ha tenido que em·
plear Frallcia un malerial de arli-
llería de condiciones inmt:jllrahles.
C('ll 1"1 que allle~ se venia ttsando,
huuiese sido irnposible.
¿EII quc.cUU"¡'II' ,'s'" malcl'Ial?
E5111 es Ull lleCl'clo qUf' sólamenlc
el Gohierno fraoc~s posee, Tpndiell
do la guerra rnolterna a obtener
el rnax.iUl\ln de dicacia con el
milximun de esru~rzo y de gaslO,
c>1 material empleado en las pie-
zas francesas ha de ser muy pritc-
lien y resiSlP-ute. Muy Ilráctico
o:.ullqne su cosle sea mayor que el
ordinario, puesto que tendiendo
más que llalla a la resistencia, su





El sabio abad Morena, dlreclOr
del übsen'aLOrio de Buurges"Lila
publil'ado un curiosbimo ('sludio
lécnico hablando de es la ctJc.::tión
y demO'ilranl1o que los lrabaj'ls
balislicos en la guerra moderll~
han conseg:Jido lJUmelllar de 200
a 300 melros las velocitlades inicia-
les de los <Hlliguos proyecliles.
La cueslión de esta velocidad
inicial tlepellde tle las condiciones
de la pólvor'a empleada en los prü-
~ecliles y-de la anchur,. del ca!i-
ure de las armas.
Antes de t913, o por mejol' de·
cir, en el periodo de cuarenla allOS
t1'ilnscllITidos desde la guerra
fl'aflco-prusiana de 1870, las ¡.;ran·
dt~S fllbrica~ di' Creusol en Fnlll-
cia y de Krupp en ,\lemania solo
consll'lI)'~rOIl piel~s cuya veloci-
dad ilH'tlia i/licial el'a d/~ unos 500
melros, "prnxiruadllmente pur se-
¡:;:UllJO.
La velocidad minima de esas
piezas la daba UI} modelo Krupp
dt' 1886, Yera de 465 metros, y
la rnnirna que p.ra de 590 melros,
la daba un molielu rusn.
La velocidad de los proyectiles
en la guerra moderna
La tierra enmudeoe y tiembla. ¡Oh
dia de 8upremail oongojas! ¿No le en·
tristecf! y llora todo lo que r6slura,
todo lp que vive y todo lo que renace'
Aur88 aromadas oon mirra8 prlt..a-
veral'?s portan desde la moutafta dl'l
Gólgota quejumbrell de apocalípaul que
dicen a los bombrea voces de humll·
dad, de Igualdad y fratetDldad, bit"·
ollveuturau7.U por la fe, de blenaveu-
turanZIIo9 por el amor. -
¡Qué bermolla Naturaleza! ¿Cuindo
babló uu leoguaje tan Int.euílameute
amoroso?
Es la bon d., oona del VI&rnE"i1 San-
to, y el mOlldo gim6¡ trnen~ t"1 OIelo
duro, lleoo, metli.hoo¡ 10& mural retiem-
blan; <llltrueudo~ de rutilas se de>loom-
ponen eu elltaropldo& vibraotaA oon VI-
sión sublime de tarde de fuego; olaml\-
ba el vendaval psvor080 oomo coro de
profetas IlDgU8tllldos que dlf'AfI oli.ntl-
gas de maldioión El Rey de III Natu-
rllleza pere36i orimen de lesa diviol'
lhd 811me al lufortunio humanO eu tu-
rrar y en angustia. En la Jerllllalf u
dtllOidll lIe oye el vooerío de las muj '.
rell espantadas, 1011 relámpagof:! alum·
buo llloll uumbrell azules de 109 hnscos
mootell.
Ls humauidad oreyeote reoop,e 11\8
última¡, palabu! del Red~ntor con pu·
reza 8agrada, aounoiando uua Era hH'
tórica. JOb wI18gro del bien supremo!
ProdigiO de Ja redenolón que en l"l!
enoantoll l!ubhmes del VIernes .5l1onto
presagia a 108 hombrell eterOall blt"o~­
veotlltt nZaI por la fe perdurable, bl~­
uaventuranzas por el amor.
Wgoel AUCIl
habían visto mucbas veces. y de que
couservaban precIOsos re uerd08. Eu
NU&ltra SeftOra de Parí, eS,1 don-
de puede v~1"6el.y \'eoer allí es
en donde los pI8dosos·.:fie e.. ~~ozao.
neercaodo amorosamente I!US labiOS al
cercO de cristlll que la cubre, al lado
de la Cruz verdadera de ouestro dlvinc.
Salvador .
....
La corona de cspinas no consta por
ningún autor que hubipse sido haliada
por santa Eleua con la cruz y los cla-
vo,;, y cBte SIlencIO general en a;!Unto
tao importante ~eria inexplicable si
hublel!e estado allí; por lo tanto, puede
tenerse por Cierto que eutonce,¡ no se
encontró. Lo probabl~ Ni que los que
bajaron el cutlrpo oel Sel'lor de la cruz
recogieron eele objeto sagradu, que pa·
só de mllllO en roaao basta la éonca en
'que el T"slJro imperial de Constantino-
pla 8e hiZO dueño de todas las santas
reli4;lhu, ~au Pau'ino, en. el afta 409,
00(1 babia ya de la corona 'de e8plnafl
como uuo de lof' objelOf' precioaos que
poseian los cristianos, Y desde esta epa·
ca todos 106 ¡..t"ntimientl)s están acordes
en que estaba t"ntre 10B tesoros de 108
soberanos de BizauclO.
Ourante el sitio de Constantinopla el
en:perador latinn Balduino 11 6e vió tan
apurado de recursos, que dió I"a corolla
de f'tlpi08S en p~eoda a los veneciano".
qu..: le dIeron IIna suma cousiderab:e.
l!;n 1239 san Luis aceptó el ofrecimien-
to qne le bizo Baldulllo de esta precio·
sa reliqUIa, y entregó el .diof'ro precio
80 para rescatarla dl' manos de lo!' ve·
neclanos; y cuaodo supo la ¡legada de
108 .el1gioBos Dominicos encargados dt'
llevar a Fraucia t"ste drpóaito sagrado,
el sa:lto Rey, acompanado de 8\1 Corte
y de un 1ll1merO"0 clero, se adelantó
baBta cinco legua"! mad alllÍ. de SP08.
Al ver la santa Corona, I!e desblzo en
lógrimas. El plad(¡so "Monarca quiso
traer!a él mIsmo, "udadodesu berma·
uo mayor Roberto y del conde de Ar-
tui s: 10B tre8 descalzos, en mediO de un
in meuso gentio, fueron hasta Seos. dql-
de depoSitaron 1"0 la Iglesia de San l!:8·
tebao 6U real carga.
Con los oo1"ooos tlf'otlmieotos Ile pie·
dad y la misma pompa enlró la Corooa
de espioas eu Paria y fUe pneata en la
copilla Real, y para que esta Corona y
la verdadera Cruz tuvieran uo relica-
no digno del S"llOr y de la Francia,
h,zo·¡.¡a:l Luis contltruir la sallta Capi·
lla, 9ue se salvó milagr08alDe~te ell ~s·
tos ultlmos tiempos de los IIlceodlOs
que la rodl'Broo. sin daftarla, como
ayuellas vírgenes cristiar:as que veían
las llamas de la .. hogllerafl respetar 8U
belleza, más resplaodecieote con el
martirio, y Que s610 tocabau las franja!!
de liUd vestidos. .
En 1793 rué "acada la Corona de su
relicariO, y rotl:! eo lres partes ca~i
igualea, qUE'! fuerou coa otras reliquias
de la santa Capilla ~ooduc¡daB a la Co·
miSión de &1 telli despuéll a la B bliote-
ca naciollbl, donde elltuVltlroo h.asta el
aftO 1804, qUl' a Illtltancia!l del cardenal
Billoy, arZIJbLSpO de Paris, fué devuelta
a la cllledr31, rE'utlldO~ otra Vf"Z los pe·
unos por Uluchotl ecleslMllCO¡; que la
~a Q~r~nllJ d ~ E¡~p inas
If(l littr~. Señ~r J~sY;QrittQ;
po lleftora. Dejóme el Ser.or ~e!lolada,
ooo9umid~ d" afiiociÓu Y trulteza, y
profuodameot.e abatida, illO haber
quien me oOlllluele: Por ella estc..y. II~.
raudo y llOO mili 01C)1l fuen~es de lagn-
mal, porque elt' lej08 de mi el oou~o'
la(:or que baga revl~lr el alma m,a.
¿No babeltl VI"tO, blJall de Jóroaaleo,
• 1 Am.do de 001 almt&Y Coofortadme,
bijas de SIOO, coo f1orel, fortalecer;:ue
oen olorosas manzana-, porque de8fa·
!lezoo de amor Mira tú, o Seftor, co-
mo e9toy atribularla, cOllmOVld8il es-
tan mil entrañail, lra"LOtuado 6iItá mi
OOTllZÓU, henchido me han dl' hiel y
de amargun. Cegaronle mili ojo!' de
tanto lIonr, quedado ba melancólica
mi alm., pueil he perd¡¡to l~ luz de
mili ojos ¡J8lIÚS, Hijo mio! ¡Hijo mio






Orl.opblic. de la Ohnica rk nilfo.
de la (aCf,'tad tie MediCina
Calle de Juan de Mena, 23. I.o-Madrid
Hernl'as (queb~.dura.ll),auu1Ii¿l mas antigulI!I y
vol a mI u08a", dt(ormidadtl de la tllpal-
da, piernal 11 piel le Duran o le oorn-
gen ,8egún sel. la afección, ooc nO&ltro
118tema espeOlI~. &¡ uecelatia la pre-
lenl.&OIÓO del enfermo, pilell oomo 101
aparat.ol! 8& conlltruyen para cada 0180
determinado, hao de oonfrontar slem·
pre OllC SUll re8peo~lvolI dat.od anató-
mICOI.
Piernas artificiales
lin t.utores laterales de acero, con piel
de clluobo esponjoso diilpuestllll dI' mo-
do que, prelclUdlendo de toda :lIase de
eo11.0e8, piezas y resortes supletorios,
Imitan 10l! movimlrntos del p·.e DltU-
rál, <::00 PATENTE OE INVENCJON
en 11.8 pnuDlpalel liAciones del mun-
do °
En JAOA, HOTEL MUR~ fij",mente
11. tarde del dlli 4 y la. malilina del ó
del mes de Abril .
Carnet de sociedad
-
Para Madrid, lu:ompa!l.ado de su be-
lla bija JOII\"fioa, l'al16 el sabado Último
nuestro querido amigo D. Manuel So·
laDo, f'X ttlcalde de eBta ciudad
Oeseamóslea grata eBtaDCla en la co·
rooada villa.
Ha fallecido en Mladrid, la jo ...en y
didlOgulda befiora doña Uarmt"n Abatl,
espolia de nU8fltro buen amigo y pallla-
Ol" don Juan Sállcbez Pala.
En pi JOa juvenlud ba bujado al se·
pulcro sumIendo en luto y bonda pella
un bogar que DO ba :nucbo ee conatl-
tuyó entre alegrías y ~p"ranZ8¡; risue·
ftas .,le venturo.,o purvenir Que .. l CU~IO
COnceda a lluelltro buen amil{o Ii'OltIV08
pllra I'U8 pena8, y a su dilitltlgulda fa-
mili.. retiig'Dl'chlO ante la tremenda
dt>8gracla que lel' aflIge.
El día 21 de Marzo últiml), cf'lebr6
eo la Iglellia parroqUial d .. ~Ii ..u prl
mera Milla, el joven pregbilero O. Ju·
lián Burguete, dletlng'üdo alumno de
elite SemlOatlo ConCIliar y muy cono·
Cldo 1m literatura por IiUS brdlaute8
trabajo8, algunull de los cuale.. bemos
rubhcado ~n estal:l columcali
Como el Eert.Or BLlrguete tipne en
Sos grandes slmpatifu, COlllitltUYÓ
al1u61 acto una fieda eliplandlda a la
que aliitltló el veCllloarlO en pleoo.
Fueron liU8 padrinos, eclesiástlCOtl,
O. Jacobo García, parroco dlguilllmo de
aquella feligresía y don ."'mado E..pa·
tolerOj J lIeglares, el Dr. D. Emiliunn
Ladrl:lro y doña Eugenia Bueno de La·
drero.
La Oración sagrada estuvo a cargo
del Rvdo P. Re tor de aquel Colegio
de E..cuelat:l Pias. SeVerl800 PaHtor,
qaien pronunció un sermóu brlllaute
saturado de saoos cousejos y exhorta·
Clonea para el Duevo min'stro del,Senor
FeliCitamos 111 seftor Burguete y a 8U
famili" efusivamente y ~leVllmOll a
Dios nuestr8s preces para que le colme
de gradas y bendiciones e: el t1jerclclo
de su alto Mluleterio.
pali.d. de su eloolta, mú~ic. y
de ooroetal.
Se bit re.nuda10 el lervioio de au-
tomóviles eli.tre Jaoa y AUliÓ, 11 bien
eo preVISIón de nn~va falta de &,aloli-
o. 8e baoe al~erno.
Mu:", brlil .. ntell b&n resultado 11.1
trell cOllferenciu que. el lIefior Obispo
ba d.do en la Cat.edr.i para hombrel.
A"idtlO a elllo.s públloo oumerCllO que
hIZf)f'logios muy calnrosos de l. labor
eJlfiDllnte y verdaderll.me.nt~ pa~toral
del Conferenciante.
Eu HUdioa se ba olllebraJ.o,ooo toda
btllll.otez,la Jur'l de l. Bandera por 108
reolutu del 0.- batallón de Artillería
de guarnioión eo .qnella OaVILl\!. El
jo;-¡t,mento se pre"tó ante la 8l1tndera
del keglwiento de Aragón, que a eilte
objeto fué trllosla;!a l. "RuO)oIoa .oem-
Se e.lti trabajando aotivamente en
la oonlltrnocióu de tina plaza provilio·
nal de toros, que tiene RU empl.za-
mieot.o eo una de 1811 6noas hodantllS
a la carrpt-3tll,eotre 18s puertal de ti.n
FraI:.oilco y del Cutillo A base de el'
te improviu.do ciroo tliorino 0& posi-
Lla que la temporada vetllniega sea en
Jaoa animllda y atracti ..... y una vez
ma~ quedara demostrado que en Jao.,
lo que hace falt., es un hombre em·




Solucionad. la orieill oon la presi-
dencia dalsenor M.aura y oonst.ituyen·
do el Gabinete, Romanones, Uaroia
Prieto. Alba, Cambó, Mariul, Bolsada
y Pi.dal, parece 8er qne 8e ba abierto
nulo esperanza de díail mejoretl para
nne!lt.ra Patria. Apenas buba jurado el
nnno Gobierno, uu R. D. de la prell-
denci. r!'integró a In' pU68t.oS • 101
fnnoionarios de oomunicloione" nor·
malizindold 63to8 IIervioiOI tao Impor-
tantes, Ettperemos confi.dob la gestiÓn
de Mauu y 8UliI adláterel:
ClmeOlQ, es diRcil eoeontrltl·· en 1..~
m.el..; pero le di~ que l. nicotina el UD'
'Ubi~DCil que se presenta bljo l. forma de
110 liquido intolorp, l:Ie upe~to oleotO, de
Wlbor repo8olOle J olor I tablco fIJ6rle y
su !imple 01f,cl60 proda.te ODa fuerlp ¡rrila-
CIÓO de las mQCOUS de la O~IZ. , alro-larlo-
geu.
Las iOloJ.icacione5 o envenenamientos se
efectúan y. por iDge8lioo esIOID.C.1 o por
e,¡enciu, también por aplicaciones robre l.
piel leo heridas, cataplasmas etc.' r ¡KIt 6.lIj-
limo por .spiral:i60 del bUIDO. Todas estas
formas de iotoxicacióo puede ser bija el u·
petao agudo o crónico, J eiLa tIltim. lorma
trae ¡empre consigo trasloluos o deseqoi-
hbrios eo el olIpoirato circulatorio, Viloal, .li-
geat¡yo J transloroos nerYIOSOS.
-Los desequilibri<,j del .par.lO circulato-
rio, sobrevieoeo coa rrecuencia al concluIr
el dia y son ac.cesos de uqulcardi. y de lus
que el individuo 80 siempre se lIa cuenl.;
hay uilmi", y paros cardiacos; puede pre·
sentarse la angina de pecbo J le dice por
mnchos aUlores que puede sobretenir debi·
litación del corazón con dilne•.
(,Qt¡ trastorllOl del aparato de b visióo
consisten flO dislIlinución de la agudeza vi·
su"l estrechez e inamovilid"d de 1.. pupila;
los traslornO:i del apapalo dige~tivo son
dl'peps,¡" Cllarro eltomacal,'Do,euia o pér·
dlda del apetito, gaslralgiu, 1ia~re3S y ano'
que me¡'o~ rrecuente l. coosliparióR y los
trasloroos nerviosos: se present.ln bajú la
rorma de 'Vértigos, disminucibn de la memo-
ria, arlria, neuralgias. y poede llegar a pru·
ducir la neurastenia; también en el aparato
respiratorio puede prooucir laringitis, pla·
eas, blaocos eo la mUC05lj de los carrillol> tl
inflamación de lu trompas de EU~laquio y
del nido mediO; y por último ell3n cono~ldo
caLarro de lo~ rumadores.
•
EfEGTOS DEL TR80GO
-Occlor, espero de ..u amabilidad, poe;;
soy na fum.dor empedernido, me diga algo
sobre el ubaco J SUI e(tlCtos en los diniolos
órg'_nos J apoirltos del cnerpt, hum'DU
-l'ue5 bien; mi qUf'rido iDtel pt'lante. voy
1 Ntidacer su aD iedJd, y empeuré por de-
cirle qne el taba:o ei una planta de l. ramio
Iia de In ,olanl1(,l!llJ' y genero de I.~ nicolia·
na.t , pre~nta tres variedades; N Tabacum,
o tabaco comtin, N. JOAiana o t¡DaCO baba·
no , N. {rutlieo.a.
La prlUlera es plaDIa originaria do la Ame·
rica Septentrional y se puede cultivar en mu·
cbo. IItrol pai&e8; la segunda se cultiva et.·
c1u~..t'allltnte eo Cuba y l. lPrcera es oriuo·
da del Gabo d" Buena ~speranza; pero ~ m-
bién existen olras e~peciel de Nlcotiaua COnlO
100: la N. pérsiClJ y la N. paniculflllJ. vulgar.
mente conocid3 con el nombre de T.baco
cimarrón del Pero; la N. angw/ifolia de I,;hi·
le; la N. rústica de América, y la N. quadri·
valvis de la America Septentrional; eslll
plantas ultim.mente citatias, lIe usan eo sus
respectivoS paIses I.:on mb o'meoos (recuen·
cia. para las misOlosllnes que el ttlhaco.
TOl1aJ ellas son m6s o menos venenosas,
de tOd38 ellas &(l extrae un principIO llctiVo\
o alcaloide 'Iue se llama Nicolina y que 10
poder lópico o veneou~o, el tan enérgico
que 6010 puede compararse al dcido cia'lhi·
drito por ser estos dos veneoosl08 Que ma·
tan con una rapidez esp.nlosa.
Ahora bieo los anales de los envenen.·
mienlos por 1" oicolio. IOn cOlltadiSlmos•
por cuan lO que esu substaocia es mor diri·
cil adqnirirl. de 00 ler en lIbara torio.. de
quiwic. que lo teogan por gU:HO, pues ea
la plictiea mMica 00 tieoe DiO como medio
DEL DIA
':;'Se celebrarán en 108 diaa que oe iudi·
can 109 lliguientE'll cultOtl Ilolemniaimo:,:
Dia 28 Jueves Santo. A la¡; 8, me-
dia. eo la Catedral, milla, Beudlclóu de
los Saotoa Oleoa y proceai6n al ~Ionu·
mento.-Estacinnes: Catedral, Ciuda·
del.., Benecditioas, Escuolag Piae, 80s-
pltal y Santo Domingo.-PllSOS del
Sal,to Entierro, igle8ia dtll Carmen y
del Pilar.-A 18a 6 de la tarde. Lava-
torio de pietl, caD sermón en la Cu-
tedraL
Oia 29. Viernea Santo. A lBe 9, en
la Catedral, Pa.sio. - AdoraciÓn de la
Cruz y retirada del Santí8imo del 000-
numento.-A las tres de la taLd", Como
pletas y Via-crucis, por el Cabildo.- A
lns 6, sermón de la Soll'dad ,en la CatE"
dral, y eolelllnísima procesi6n del San·
to K.ntierro, que recorre la carrera ge-
neral de cOt'tumbre.
Día 30. Sabado Santo. A la 9, eo la
Catedral, Beodición del nuevo fuego
del cirio pascual y de la Pila bauti8mal;
y a las 10 y media, Misa de Gloria.
Dla 3l Pascua. En la Catedral, mi-
6a solemne, sermón de despedida fiel
cuareamero y &nd,ción papal.
....
cooooimlent.o de on. fÓrmul. qne pue-
de aborrarlel li\uobo. milel de pelle·
t.a!.
En 109 ouadernol menoion.do. 8e
'ratI.o ademlle problema~ t.u Impar-
t.antea oomo el de ¡a uplotloOlt'in del
lúpulo par. la indoltria oeneoer. que
proporciona mIDenlO. benetioio,; el
cultivo del .Igodón de .otcllltdad en
Eepafta y otus material interetl80tel
que, ,Ioltr.das oopiolameote, .•oredl-
tan le perioia de loa confeocionadorel
de la not.able Ilnt.noiÓn egr.ria,
-
It.<llo .conQmlc~
pan cQmblLtlr .1 Qld:lllm
La prenla teboioa agrioola, .caba
di divulgar un pro.::edimiento de lucha
llOntra la oeniza, malnu u oidlum de
1.. villl, oOY" OonooltDiento interela en
grado luma. nuestrol vltioultorel, ya
que oonttlboye a .oluoionar el proble-
11 .. del elevadllimu preoio de nn produo
te tan eeenoial oomo el nufre El pro·
cedimiento deloaala en la aplicación
a 11.1 vidal d. loiuoillnel mi.1I o menol
1lO0cent.ndae de laido eulhirioo (aoei-
~ de vitriolo). E>ltal loluoiones desin··
feot.au 11.01 plaotaa de loe 'gérmenes
Driptog.mioolY de lal! cridlidal ori"
8'80 de 11.1 enfermedades de loa vine-
dOI¡ la prelNuoión de éstu lIe obtie·
ne de uu modo oali ..bsoloto,
El prooedimieuto leóalado t.iene
otra ventaja iomenla, la len:Jille~ de
lit Iplioaoióa y la eoonomía.
Rl!eultaodo en 108 momentos aotua·
lee on derroohe de dinero la oompre
de azufre, la oportunidad de este tri-
tamiento qQe bemo. viato,releñado en
los anadernoe d. febrero y mar~o de la
1I0table Ilult.raciÓn Ilgriaola de Baoer-
lona, "EI Cultiv.dor M.oderno", no
puede ler mili evidente, motivo por
el oual ea de Inponer que no~patl8rá




hulo de dinfliooe... úbliod l. t.ra·
:ioiooal romeda. .
Yo oomprendo que eet.a romena era
. e&petuOla Y loea, en general y en
~piooroi que babia mocbol caballf're·
Inedno.do. Y muob"l damll8lal
:Soooadal que ib.n .11( con el exolu-
•" ob¡'eto de mofane de ¡loe !I.gr.d..1I " ~_. d
'
ociu t.nto m_ oonolen.u amen-
.0 f . dO 1eaaoto lIoe la mo a 0010.01 l. oon e
~elDPo preoilo en el que el respeto le
llllPone.
TalDpOOO le me aDulta que lo.. pen-
'lmlentol religiol08 del poeblo de Mio'
drld quedaban muy mal paradol coa ~I'
~ irrenrenoiu para 1.1 qoe bnble·
r. e~"do muy en IU punto todo. el pe·
10 de la ley. manera de oonlegun rel-
pll~o para 11.1 tndi~lo~ell !fIn mt'oolca'
bode oneltr08 eeotlmleotol, muy ree-
patablell de cat.ólioo•.
A a Cara d~ Dial, cuando la calle
de la Prir.oe.a 8i ui era .llamada ~o se·
ri_ lo que hoy ~t1, aonJlrlan. m.Jal y
eb18perol oou IUI balqUllia@',Jubonel y
llIaotlUaol aquellaij, con tlOIl Oa&a(¡uln81
r IDll cap ... étlto•. B.bda un IvDoro
rodsr de oale8al y l••riltooraCla y el
pueblo, menutl irrel1glolo que .boy, le
Irroddlarian .nte el lag rada lIenzn
De todo aquello, que ya era recuero
do nada quedara en lo lace!uvo Den·
p.~eoe la ro meda de la Cara da 0101,
DO por 000lunol60 oomo ba ~e del!apa-
reoer l. d,' S,m Antón o por ba&tío ~o·
ma deupareoerán 1011 Car:lavalel 8100
por obra y gracia de un Concejo que
ha lleudo IU o~lo a un extremo tan
abe urdo oomo el de negar el trllollado
dl3 la 661h.
Lo& vendedores ambulantel, que en
Madrirl conltit.uyen legi6n, le le h:m
quejado. Con.iderau lelllonad08 IUS io·
leresell qoe no por humlides ~on me-
no! respetados, y el AyuDVlIuento 8e
b. heobo ellurdo .. Nosotrol podiamos
comentar alta lor.dera, pero renonoia·
mos a haoerlo. Que oada oual l. inter-
prete a su gUito. Por nuestra parte,








































\'iOO6 y Ii.:;ore~ de las mejores mart'¡¡,s.
Eltgaoles cajas llnLasía pira regaloo.
Bombones finol.










se vende en el almacén de cementOs,







g !.AS ~NmY!llAOI8 o~ LOS liNOS
CALLE IIAYOR, 43 2.'
Se admiten contrlltOll' aDoales tifo
prestación de servioios oon arreglo ala
posioión eoonómica de los v6Cinoll.
Gran surlillo ('11 past3<;, yt'lIHH,
fnltllS, dulces y paslt'les v!Jrlallos.
Ttlrtas dt> lIi"linla~ clases, rur-
mas \ tamaljo~.
FI.UI8RE~ - J.1mÓn en dulce C.1beu
dej.bali :lIorlldela de Bolor:tl.1 y Salchichón
Victori.1.
Re:~(i)RDA\T(i)RIQ3 DE I!'RIME.!i\l ~(i)rtYJI'U@!t
le ha impuLeado a enri')oeoer1 8n surtido, oon nuevos y variadoll
modelos.~dqniriendolo más moderno y elegante que lIe ha editado.
LIl predilección que loe niñoa tienen pare. 108 taHere8 gráficos de la
El bito que, en an08 anteriores ha alcanzado esta oasa en la
coofección d6
enoargí.odolelJ la impre!lióD:~e !IUB
!i\E~O!i\DA\'1i'(i)!i\LOSDe: li"!i\[Me:ItA ~QMiWJMIQ¡~
jU8tificll el que este eetableoimiento hafll hecho del
Re:~@RDA\TO!i\IODe: 1i!'!i\IMEt\A C(i)MWJMU@1!t
trabajo de 81l 6lpeoialidad, ouidando 000 gran esmere IIU presen-
taoión qQe reaQlta I¡empre de gran gueto. .
: VDA.'DE R. ABAD
JACA
LENTEJAS






premiadoll' CO& medalla dA oro.
Carrero
D ¡¡; lJlI 'Ir I :5 '1i' A\
En. Hueeca.: Clfnica rija.
-Vega Arlllijn, 3,2.0




Je CEIIE:'iTOS y YESUS "e
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CAIII'O DEL TOIW, 2, JACA.
~e compra toda dasi~ de hif'rl'OS
vif'jns y lllf'lalps, )' se v"ndeo hie-
l'ros u~atlus lJl'opios para hcrra-
rniclllas dI' aA'ricullorf'~.
SE VENDE leh de oarUllca eope·
rior de la pardina Eiloartín.
Tambien S8 vendeli 3.000 fajos umi·
lIa de Carra8ca.
Pan pt:tdidoll, Rsmóo Lecnna, San·
t.o Domingo núm 10 Jaoa.
IMPRENTA, PAPELERIA YOBJETOS de ESCRITORIO
Vda. de R. Abad ====== .a~or, 32, JACA
IRecordatorios de Primera Comunión
na trasladado ItU domioilio tí. ia
MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
CAMPO.-Se vende t:no de 29 fane·
.'ta! de Ilembradura, eito eu l. c(JorOLIl
de lo~ Cuervolh. Dirigirse. Juana
Viltoaltilla8. Sto. Domingo, 11 JlIoca.
I
CALLE DEL OBISPO L2, 3.° ceLt.ro
COll51d la: de i i 3 i Y 3 a 5
F, OLIVAN ANADON
Naranjas
'lA ESTRO N A.CJON AL,-Oarálec-
cioD89 particolaree a domicilio. Expli-
caoión completa de tOdll8 1118 asigna-
turA~ r¡lle abnza l. Primera enseftlion-
za. DlrlglTle a elita IlDvreota.
Imperiales :1 1, pesclas Ciento \'
0'60 docena.
Del P ¡jwl fl 2'~lO p('sctal' cienlo \'
0'40 docena.
Jllandal'illas:1 1'50 pesetas ciento
COmUllCS:l 1. '25 pesetas ciento )'
0'25 peselas dOCélll<t.
Lirnollcs il UNA pesela doCell3
Se venden en la FIWTEBIA
Jel CARllEN
Cebollas, á 0'30 ppselflS kilo
ESTAB~ECIMIENTO FUNO!.ilO EN 1845
PLAZA DE SAN FE~IPE, NUM. S- ZARAGOZA




COSO, 35. - Zaragoza.
SECClON IlE SEGUROS.-8egnro8
coo~ra incendios en condiciones ven-
tajo&Ísimae y prima8 muy econÓmicall'.
SEGUROS SORRE ~A VIDA.-D.
varias claeee, a primall' muy modera-
das y en condlcione8 s\l.mamente libe-
nles.
SECCION DE BANCA.-Operacio-
Des de giro, oompra y venta de valo-
ree, desouento de oupoDee y ouenta8
corrieotes oon interee
CAJA DE ABORROS.-Impmnoio-
nes dell'de ona pell'eta. Interéll Ilnnal 3
y 112 por 100.
Corresponsal en Jaca.
GUE~TA.,DE IMPOSICION EN YETAUCO CON INTE8ES,
~
LOS Tiros DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: Eo [u ¡ropo Icio-
ues a pino lijo de UD año, 3 y medio por 100. En las ¡mpo iciooe.i a plazo Ojo
@> de atis meses, a rnÓn de 3 por ciento anual. En las ImposicioDeJ I voluUUld, I
~
rnÓn de 2 J medio por ciento anoal.
Cnenta. corriente. para disponer a la vista dev6ng¡;O 2 y ll2 por 100 de interés,
) PRESTAMO.5 y DESCUENTOS
1> Preatlmos toO firmas, IObre Valore,. con monedas de oro, sobre Resguardos de
Impoiitiones hecbasen elle Banco' Oe~ueDlo y Negociación de Letras y Eff.clos
C.omer('i.le•. DEPQ:iITQS EN cUSTODIA. Comllra J "'eola de Fondo. Publico"
Pago de cupones -G;artas de Créditu--Informas comercIales comisiones, elc.
/!. ~ "'" - ~ ~(J'
& >. ~\- .... _ ~l ~ '~ "';';,"'~~ r-@S@~""'" ...... - & 1 I'-'-' '-''-' 05 ~_...... ~ ...
DE






HIJOS DE JUAN GARCIA
--------------------_._-------
Toda clase de lrabajtlS del :lrt",
con esmero y a precio~ arreglado~,
Se dan PI'PSUpUeslos ,lallLQ para
Jaca como para fuel'a de la toca-
lidad.
GREGORlO MAZUOUE
el dia 27 de Marzo llegará s. la POSA.
DA NUEVA, de E!'8tA ciudad, ous. par-
tida d,- mula>' fraoceu@, que !le '-eu
der'n baUtluf "1
--------------_._----------
